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Núm. 485. S O R I A ^ S a b a d o ^2 de Octubre de 1870. 108 mils. 
L T S m DE VBIOAS 
D E B I E N E S N A C I O M A L E S ^ % ^ 
DE LA PROVINCIA ÜE SORIA 
Por d i spos ic ión del S r . Jefe de la A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a de esta provincia y 
en v irtud de las leyes de 1 .° de Mayo de 1855 y 11 de Jul io de 1856 , e ins truc-
ciones para su cumplimiento, se sacan á públ ica subasta en el dia y hora que se d i -
rá las fincas siguientes: 
Remate para el d í a t2'i de Noviembre de 
1870, que t e n d r á efecto de doce á una de 
la l a r d é en las Salas Consistoriales de esta 
Capital* ante los Sres. Juez de p r i m e r a 
instancia do la misma. Comisionado p r i n -
cipal de Ventas y Escribano que esté en 
t u rno ; y en el mismo dia y hora en la v i l l a 
del Burgo de Osma, por radicar las fncas 
eM dicho par t ido . 
D i ó c e s i s de O s m a . 
fíú$lteas. — Menor euanl ia . 
P A R T I D O D E L B U R G O D E OSMA. 
Fábrica de Fmniecambron. 
¡Número 548 y 549 del inventario y 386 
y 387 del de pefnQulacÍon.=Una heredad en 
^1 pedazos de t iena y una viña, de segunda 
y tercera calidad, iiíos t n término de Pique-
ra, que miden en junto 3 hertáreas, 3h áreas 
y 7^ cemiareas, equi?alenfes a 5 fanegas, dos 
celemines y % cuartillos de marco nacio-
nal; de linderos conocidos, según certificación 
pericial unida al espediente. Se ha fijado en 
dicho pueblo anuncio para la subasta de e- ta 
\ finca, que ha sido deslindada por el práctico 
Ildefonso del Va l , y tasada por el Agrimen-
sor de la Hacienda D . Zacarías Benito R o -
driguea en 181 escudos, y capitalizada por la 
renta anual de 9 escudos 700 milésimas dada 
por los peritos, en %\% escudos 250 milé-
simas, tipo. 
Curato de Fuentccambron. 
INüraero 552 del invontaria y 390 del de 
permuta cien.=11 na heredad en 2 pedazos de 
tierra de tercera calidad, sitos en lérmiao de 
Morcoera, que miden en juiito 44 áreas y 
60 ceaíiáreas, equivalentes á 8 celemines y 
un cuarliilo de marco nacional; de linderos 
conocidos según certificación pericial unida 
al espediente. Se ha fijado en dicho pueblo 
anuncio para la subasta de esta finca, que ha 
sido deslindada por el práctico Valentín V i -
cente, capitalizada por la renta anua i de 800 
milésimas- de escodo dada poi 'os peritos, en 
8 esctí.íos, f f?su ui oo" ti Agrimensor de 
la Haerenda 1) í^i^ B^niíu Hodriguez en 
SO escudos, tipo para la subasta. 
Curato de Piquera. 
¡Número 546 del inventario y 384 del dé 
permutación. — U n a heredad en 17 pedazos 
de tierra de segunda y tercera calidad, sitos 
en término de Piquera, que miden en junto 
4 hectáreas, 97 áreas y 48 cenliáreas, equi-
valentes á 7 fanegas, 8 celemines y 3 cuarti-
llos de marco nacional; de linderos conocidos, 
según certificación pericial unida al espedien-
te. Se ha fijado en dicho pueblo anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha sido des-
lindada por el práctico Valen tin Vicente, ca» 
pitalizada por b renta »suál de 8 escudos 600 
milésimas dada por los peritos, en 193 t cu-
dos 500 miiésimts, y tasada por dicho Ágr i -
meiisor en escudos, tipo* 
Cabildo del [Burgo. 
Número 818 4.° del inventario y 624 4.° 
del de j ) ermutac ion .=üna heredad en 17 pe-
dazos de ííerrá en secano y regadío de según-
da y tercera calidad, sitos en íe'rojino de P i -
quera, midiendo en junto 6 hectáreas, 65 
áreas y 8 centiáreos, equivalentes á 10 fane-
gas y 4 celemines de marco nacional; de l in-
deros conocidos, según certificación pericial 
unida al espediente. Se ha fijado en dicho 
pueblo anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido deslindada por el práctico de la 
anterior, capitalizada por la renta anual de 11 
escudos 700 mile'simas dada por los peritos, 
en S 6 Í escudos, y tasada por dicho Agrimen-
sor en 309 escudos, tipo. 
Número 818 3.° del inventario y 624 3.° 
del de permutac ión .=:üoa heredad en )6 pe-
dazos de tierra, de la misma procedencia que 
la anterior, silos en término de Piquera, que 
miden en junto 6 hectáreas, 3 áreas y 81 
centiáreas, equivalentes á 9 fanegas, 4 cele-
mines y 2 cuartillos de márco nacional, de 
primera, segunda y-tercera calidad; de l in-
deros conocidos, según certificación pericial 
unida al espediente. Se ha fijado en dicho 
pueblo anuncio para la subasta de esta finca, 
que ha sido deslindada por el práctico de las 
anteriores, capitalizada por la renta anual de 
14 escudos 750 milésimas dada por lo?» peri-
tos, en 331 escudos 875 nailésimaí, y taáada 
por dicho Agrimensor en 375 escados, tipo. 
Número 818 %0 del inventario y 624 2 , ° 
del de permutación. ™ U n a heredad en 6 pe-
dazos de tierra» 2 viñas y S eras de pan tr i -
llar, de segunda y tercera calidad, silos en 
termino de Piquera, que miden en junto 6 
hectáreas, 71 áreas y 65 centiáreas, equiva-
lentes á 10 fanegas y 5 celemines de marco 
nacional; de la misma procedencia que las an-
teriores y de linderos conocidos, según certi-
ficación unida al espediente. Se ha fijado en 
dicho pueblo anuncio para la subasta de esta 
finca, que ha sido deslindada por el práctico 
Andrés Narro, capitalizada por ia renta anual 
de § 0 escudos 750 milésimas dada por los i 
peritos, en 466 escudos 875 mildMmas, y ta- | 
sada por dicho Agrimensor en 544 escudos, | 
tipo. 
Número 818 I.0 del inventario y 624 1*1 
del de p e r m u t a c i ó n . = Ü n a heredad en 7 pe-
dazos de tierra de segunda y tercera calidad, 
sitos en término de Piquera y de la proce-
dencia de las anteriores, que miden en junto 
3 hectáreas, 47 áreas y 62 centiáreas, equi-
valentes á 5 fanegas, 4 ceie¿uines y 3 cuar-
tillos de márco nacional; de linderos conocidos, 
según certificación pericia! unida al espedien-
te. Se ha fijado en dicho pueblo anuncio para 
la subasta de esta finca, que ha sido deslin-
dada por él práctico Valentin Lázaro, capita-
lizada por la renta anual de 8 escudos 250 
milésimas, en 185 escudos 625 milésimas, y 
tasada por dicho Agrimensor en 215 escu-
do», tipo, 
Fabrica do Fuontecambron. 
Numero 2 . 0 § 0 del inventario y 907 del 
de p e r m u t a c i ó n . = U n a heredad compuesta de 
16 pedazos de tierra en secano, de segunda 
y tercera calidad, y un prado de regadio de 
primera, sitos en término de Piquera, midien-
do en junto 3 hectáreas, 39 áreas y 32 cen-
tiáreas, equivalentes á 5 fanegas, 3 celemines 
y un cuartillo de márco nacional; de linderos 
conocidos según certificación pericial unida al 
espediente. Se ha fijado en dicho pueblo 
anuncio para ia subasta de est;\ finca, que ha 
sido deslindada por el práctico Mariano Crespo 
capitalizada por la renta anual de 10 escudos 
600 milésimas dada por los peritos, en 238 
escudos 500 milésimas, y tasada por dicho 
Agrimensor en 274 escudos, típo. 
Numero 553 del inventario y 39 í del de 
p e r m u t a c i ó n . = U n a heredad en 26 pedazos 
de tierra y un prado, en secano y regadio, 
de primera, segunda y tercera calidad, sitos 
en término de Piquera y de i » misma proce-
dencia que la anterior, que miden en junto 
9 hectáreas, 46 áreas y 53 centiáreas, equi-
valentes á 14 fanegas, 8 celemines y 2 cuar-
tillos de márco nacional; de linderos cono-
cidos, según certificación pericial unida a) 
espediente. Se ha fijado en dicho pueblo 
anuncio para la subasta de esta finca, que ha 
sido deslindada por el práctico Cirilo Diez, ca-
pitalizada por la renta anual de 33 escudos 
450 milésimas, en 759 escudos 6 á 5 mi l é -
simas, y tasada por dicho Agí-Frnaosor en 898 
escudos, tipo. 
Mmma de Ánimas do "Puentecambron. 
Número 2.017 del Jnveutarío y 1.414 del 
de p e r m i i í a c ¡ o n . = U n a heredad en 22 peda-
mos de tierra y una cerrada, de primera, se-
gunda y tercera calidad, silos en término de 
Piquera, que miden en jualo 5 hectáreas, 
80 áreas y 4 centiáreas, equivalentes á 9 fa-
negas de marco nacional; de linderos cono-
cidos, según certificación pericial unida ai es-
pediente. Se ha fijado en dicho pueblo anun-
cio para la subasta de esta finca, que ha sido 
desiindatla por el práctico Valentín Vicente, 
capitalizada por la renta anual de 10 escudos 
300 milésimas dada por los peritos, en 231 
escudos 750 milésimas, y tasada por dicho 
Agrimensor en 267 escudos, tipo. 
Iglesia de Piquera. 
ISumero 550 del inventario y 388 del de 
permutac ión .=:üna heredad en 1 5 pedazos ! 
de tierra eu secano y regadío, de primera, ^e- | 
gumia y tercera calidad, silos en termino de 
Piquera, que miden en junto 3 hectáreas, $3 
áreas y 7 1 centiáreas, equivalentes á 5 fa-
negas, i I celemines y 2 cuartillos de márco 
nacional; de linderos conocidos, según cer-
tificación pericial unida al espediente. Se ha 
fijado en dicho pueblo anuncio para la subas-
ta de esta finca, que ha sido deslindada por 
el praciieo Félix Crespo, capitalizada por la 
renta anual de !4 escudos 250 mcltsimas, en 
320 escudos 625 milésimas, y lasada por dicho 
Agrimensor en 35) escudo, tipo. 
Memoria de finimas de Zaijas. 
Número 547 del inventario y 385 del de 
permutación.—Una heredad en 22 pedazos 
de tierra y un prado, en secano y regadío, 
de primera, segunda y tercera calidad, sitos 
en término de la anterior, que miden en 
junto 5 hectáreas, 50, áreas y 70 centiáreas, 
equivalentes á 8 fanegas, 6 celemines y dos 
cuartillos de márco nacional; de linderos co-
nocidos, según certificación pericial unida al 
espediente. Se ha fijado en dicho pueblo 
anuncio para la subasta de esta finca, que ha 
sido deslindada por el práctico Valentín V i -
cente, capitalizada por la renta anual de 12 
escudos 850 milésimas, en 289 escudos 125 
milésimas, y tasada por dicho Agrimensor en 
336 escudos, tipo. 
Memoria de Ánimas. 
Número 2.018 del inventario y 1.421 del 
de permutac ión,—Una heredad en dos peda-
zos de tierra,, de tercera calidad, sitos en t ér -
mino de Piquera, que miden en junto 25 
áreas y 8 centiáreas, equivalentes á 4 cele-
mines y 3 cuartillos de marco nacional; de 
linderos conocidos, según certificación pericial 
unida al espediente. Se ha fijado en dicho 
anuncio para la subasta de esta finca, que ha 
sido deslindada por el práctico de la anterior, 
capitalizada por la renta anual de 450 m i l é -
simas de escudo dada por los peritos, en 10 
escuds 125 milésimas, y tasada por dicho Agri-
mensor en 11 escudos, tipo, 
B I E N E S D E L E S T A D O . 
Memeria de D. Rodrigo. 
Numero 191 del i n v e n t a r i o . = ü a a here-
dad en 2 pedazos de tierra y una viña, de terr-
ee ra calidad, sitos en término de Piquera, que 
miden en junto 30 áreas y 6 centiáreas, equi-
valentes á 5 celemines y 2 cuartillos de márco 
nacional, que lleva en renta Ataoasio V a l , 
por la anual de 5 escudos 100 milésimas; de 
linderos conocidos, según certificación peri-
cial unida al espediente. Se ha fijado en dicho 
pueblo anuncio para la subasta de esta fines, 
que ha sido deslindada por el práctico dicho 
Atanasio, lasada por el Agrimensor de las 
anteriores en 76 escudos, y capitalizada por 
la espresada renta en 114 escudos 750 m i l é -
simas, tipo. 
4 
A B V E E I T E I S C I A S . 
í** No se admitirá postura qae noeabra 
el tipo de U subasta. 
Con Ja obligación de que el rematante ha 
de presentar dos testigos que le abonen, se-
g ú n lo prevenido en la Real orden de 18 de 
Febrero de 1860. 
2. a E ! precio en que fueren rematadas 
las fincas de Corporaciones civiles, ya sean 
de mayor 6 de menor cuantía, lo pagará el 
mejor postor, á quien se adjudicarán en diea 
plaaos ¡guales de á 10 por 100 cada uno; el 
primero á ios quince días siguientes al de no-
tificarse ia adjudicación^ y ios restantes con 
el iotérvalo de un año cada uno, para que 
en nueve quede cubierto su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a L i s fincas de mayor cuantía del E s -
tado continuarán pagándose en los quince 
p¡azos y catorce años que previene el artícu 
£1 Estado no anulará las ventas por 
faltas © perjuicios causados por los agentes 
de la Administración, e independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán, 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
7.a Las reclamaciones que cen arreglo 
al art. 173 de la Instrucción de 31 de Mayo 
de 1855, deben dirigirse á la Administración 
antes de entablar en los Juzgados de prime-
ra instancia demanda contra las fincas ena-
jenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
preciso término de los seis meses iomediata-
mente posteriores á la adjudicaciom Pasado 
este término, solo se admitirán en los Juzga-
dos ordinarios las acciones de propiedad ó de 
otros derechos reales sobre las fíivcas. listas 
cuestiones se sustanciarán con los poseedores, 
c i tándose de eviccion á If i Admioistrsticn. 
8.a Los derechos de expediente hasta la to-
lo 6.° de la ley de I.0 de Mayo de 1855; y | ma de posesión, serán decuenta del rematante, 
con la bonificación del 5 por 100 que el 9*a JSn las fincas que coi.tengan arbo-
mismo otorga á los compradores que antici- j lado, viene obligado el comprador á prestar 
pen uno ó mas plazos, podiendo este hacer i ,a baa™ prevenida por Instrucción, 
el pago del 50 por 100 en papel de la Deuda * por el art. 3.° del decreto del Go -
pública consolidada ó diferida, conforme á lo ¡ bierno provisional fecha 23 de Noviembre 
dispuesto en el art. §0 de la mencionada ley. . ú l t imo y publicado en la Gaceta del siguien-
Las de menor cuantía se pagarán en veinte^ te d,a 24, se autoriza la admisión por ^u va-
plazos iguales, 6 ío que es lo mismo, duran-^ i0^noaiÍnaI de ,os b0005 deI «oopre^ito de que 
te diez y nueve años. A los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, no se les hará 
mas abono que el 3 por 100 anual; en e! 
concepto que el pago ha de ejecutarse al te-
nor de lo que se dispone en las Instruccio-
nes de 31 de Marzo y 30 de Junio de 1 855. 
4. a S e g ú n resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Administra-
ción de Hacienda pública de esta provincia, 
las fíucas de que se trata no se hallan gra-
vadas con carga algunsj pero si apareciese 
posteriormente se indemnizará al comprador 
en lo? términos que en la ya citada ley se 
determina. 
5. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas 
por falta de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa en el término impro» 
regable de quince dias desde el de la pose-
sión. L a toma de posesión podrá ser gober-
nativa ó judicial, s egún convenga á los com-
pradores. E l que verificado el pago del prí-
oaer plazo del importe del remate, dejase de 
tomarla en el término de un mes, se consi-
derará como poseedor, para les efectos de 
dste artículo,. 
200 millones de escudos, en pago de las fin-
cas que se enajenen por el Esiado, en virtud 
de las leyes vigentes de desamortización. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las expresadas fincas. 
NOTAS. 
1éa Se considerarán como bienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Beneficen-
cia é Instrucción pública, cuyos productos 
noingresen en las cajasdel Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á la provincia y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado losque llevan 
este nombre; los de Instrucción pública su -
perior, cuyos productos ingresen en las cajas 
del Estado; los del Secuestro del ex-Infante 
D . Carlos; los de las órdenes militares de 
San Juan de Jerusa léo ; los de Cofradías, 
Obras pías, Santuarios y todos los pertene-
cientes ó que se hallen disfrutando los indi-
viduos ó corporaciones eclesiásticas, cualquie-
ra que sea su nombre, origen ó cláusula 
de su fundación, á excepción de las capella-
nías colativas de sangre. 
Soria 21 de Oclubre de 1870.=E1 Cornisio-
nado priocipal de Ventas. Mamm Bi t Rubio. 
SORIA;x=lmp. de í). Benito Peíla Guerra. 
